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Données épidémiologiques et portraits des usagers 
Le cannabis, première drogue illicite 
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Tableau 1 : Niveaux d’usage et de proposition par produits parmi les 15-64 ans 
 Expérimentation Usage actuel Proposition reçue 
Cannabis 30,6% 8,6% 43,1% 
Poppers 3,9% 0,6% 8,2% 
Champignons 
hallucinogènes 2,7% 0,3% 7,0% 
Cocaïne 2,6% 0,6% 8,0% 
Ecstasy 2,0% 0,5% 8,9% 
Produits à inhaler 1,7% 0,2% 4,8% 
LSD 1,5% 0,1% 4,6% 
Amphétamines 1,4% 0,2% 5,2% 
Héroïne 0,8% 0,1% 4,6% 
Crack 0,3% 0,1% 2,9% 
Source : Baromètre santé 2005, Inpes, exploitation OFDT 
Tableau 2 : Estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives 
en France métropolitaine parmi les 12-75 ans en 2005 6 
 Alcool Tabac Cannabis Héroïne Cocaïne Ecstasy 
Expérimentateurs 42,5 M 34,8 M 12,4 M 350 000 1,1 M 900 000 
- dont actuels  39,4 M 14,9 M 3,9 M // 250 000 200 000 
- dont réguliers  9,7 M 11,8 M 1,2 M // // // 
- dont quotidiens  6,4 M 11,8 M 550 000 // // // 
Sources : Escapad 2003, OFDT ; Espad 2003, Inserm/OFDT/MJENR ; Baromètre santé 2005, Inpes, 
exploitation OFDT 
• // : non disponible 
• Expérimenteur : au moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à 
mesurer la diffusion d’un produit dans la population) ; 
• Usage actuel : au moins un usage dans l’année (pour le tabac, il s’agit des personnes 
déclarant fumer ne serait-ce que de temps en temps) ; 
• Usage régulier : au moins trois consommations d’alcool dans la semaine, tabagisme quotidien, 
10 consommations de cannabis dans le mois. 
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Figure 1 : usages de cannabis au cours de la vie et de l’année, par sexe et âge 
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Figure 2 : usages de cannabis suivant le statut scolaire et professionnel parmi les 
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Source : Baromètre santé 2005, Inpes, exploitation OFDT 
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 Tableau 3 : Odds ratios ajustés (OR)* pour le statut scolaire et professionnel en 
fonction des différents usages de cannabis parmi les 15-34 ans 
 expérimentation usage au cours de l’année 
usage au 
cours du 
mois 
usage 
régulier 
 OR OR OR OR 
étudiant 0,8 1,0 1,0 0,8 
travaille+études 1,2 1,3 1,1 1,2 
chômage 1,1 1,3 1,4 1,6 
inactifs 0,8 1,0 1,0 1,4 
actifs occupés : référence -1- -1- -1- -1- 
* Sur l’âge, le sexe, la vie de couple, les enfants, le niveau de diplôme, la taille de l’unité urbaine de 
résidence et l’équipement téléphonique (liste blanche/orange, rouge, mobile exclusif). En gras 
figurent les OR dont l’intervalle de confiance à 95 % ne contient pas 1 ; ceux en italiques sont 
significativement inférieurs à 1. Un OR gras supérieur à 1 indique une surconsommation relative 
par rapport à la catégorie de référence pour l’indicateur considéré ; un OR gras inférieur à 1 indique 
une sous-consommation relative.  
Source : Baromètre santé 2005, Inpes, exploitation OFDT 
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Tableau 4 : usages de cannabis suivant le statut scolaire et professionnel à 17 ans ( %) 
 
expérimentation usage au cours du mois usage régulier 
élève, étudiant 47,8 26,0 9,0
apprentissage, 
formation alternée 
57,1 37,2 18,1
actif (chômeur ou 
occupé) 
60,1*** 41,5*** 27,0***
Exemple de lecture : 47,8 % des élèves et étudiants de 17 ans sont expérimentateurs de cannabis, 
26.0 % usagers au cours du mois et 9,0 % usagers réguliers. *** : test du Chi² significatif au seuil 
0,001. 
Source : Escapad 2005, OFDT 
 
Tableau 5 : usages de cannabis suivant le milieu social familial déclaré à 17 ans ( %) 
milieu social* expérimentation usage au cours du mois usage régulier 
« défavorisé » 43,1 26,1 10,4
« modeste » 46,3 26,2 10,5
« moyen »  49,5 28,0 11,0
« favorisé » 53,5 29,6 10,5
« très favorisé » 56,2*** 31,3*** 11,1 NS
Exemple de lecture : 43,1 % des adolescents de 17 ans dont la famille est classée dans la 
catégorie « défavorisée » (voir ci-dessous) disent avoir expérimenté le cannabis. *** et NS : test du 
Chi ² significatif au seuil 0,001 et non significatif au seuil 0,05. 
Source : Escapad 2005, OFDT 
* Évalué par la Profession et catégorie sociale (PCS) la plus élevée du couple des parents, parmi 11 
choix assortis d’exemples de professions, selon la répartition suivante : « défavorisé » indique que 
les deux parents sont déclarés inoccupés par l’enfant ; « modeste » qu’ils sont au maximum ouvrier 
ou employé ; « moyen » qu’ils sont au plus une profession intermédiaire ; « favorisé » que l’un 
seulement des parents est cadre, chef d’entreprise, artisan ou commerçant ; « très favorisé » que 
les deux le sont. Ces catégories recoupent celles de l’Insee, mais ne sont pas identiques.  
  
Tableau 6 : OR ajustés pour le milieu social relativement à quelques usages de 
cannabis à 17 ans ( %) 
milieu social* expérimentation usage au cours du mois usage régulier 
« défavorisé » 0,5 0,6 0,6
« modeste » 0,6 0,7 0,7
« moyen »  0,7 0,8 0,9
« favorisé » 0,8 0,9 0,8
« très favorisé » 
-1- -1- -1-
Les variables d’ajustement sont : le sexe, la situation scolaire présente (scolarisation classique, 
apprentissage ou formation alternée, sortie du système scolaire), le redoublement au cours de la 
scolarité (aucun, un, deux ou plus), l’union des parents, la vie hors foyer du répondant et la PCS du 
couple des parents telle que déclarée par l’enfant. En gras figurent les OR dont l’intervalle de 
confiance à 95 % ne contient pas 1 ; ceux en italiques sont significativement inférieurs à 1. Un OR 
gras inférieur à 1 indique une sous-consommation relative.  
 
Tableau 7 : usages de cannabis suivant la sociabilité à 17 ans ( %) 
sortie dans les cafés, bars, 
pubs 
usage au 
cours du 
mois 
usage 
régulier 
en soirée chez des amis 
ou chez soi 
usage au 
cours du 
mois 
usage 
régulier 
jamais 14,6 6,6 jamais 7,8 2,1
moins d’une fois par mois 19,5 6,4 moins d’une fois par mois 11,1 2,4
une ou deux fois par mois 30,2 10,4 une ou deux fois par mois 23,0 4,9
au moins une fois par 
semaine 
39,8 15,7 au moins une fois par 
semaine 
40,0 16,8
tous les jours ou presque 44,2*** 19,1*** tous les jours ou presque 52,3*** 31,3***
Exemple de lecture : 14,6 % des adolescents de 17 ans déclarant n’être jamais allé dans un café, 
bar ou pub avec des amis au cours des douze derniers mois disent avoir fumé du cannabis dans 
les trente derniers jours. *** : test du Chi² significatif au seuil 0,001. 
Source : Escapad 2005, OFDT 
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Au cours des 12 derniers mois :  
Une seule croix par ligne Jamais Rarement De temps en 
temps 
Assez 
souvent 
Très 
souvent 
Avez-vous fumé du cannabis avant midi ? 1   2   3   4   5   
Avez-vous fumé du cannabis lorsque vous étiez 
seul(e) ? 1   2   3   4   5   
Avez-vous eu des problèmes de mémoire quand 
vous fumez du cannabis ? 1   2   3   4   5   
Des amis ou des membres de votre famille vous 
ont ils dit que vous devriez réduire votre 
consommation de cannabis ? 
1   2   3   4   5   
Avez-vous essayé de réduire ou d’arrêter votre 
consommation de cannabis sans y arriver ? 1   2   3   4   5   
Avez-vous eu des problèmes à cause de votre 
consommation de cannabis (dispute, bagarre, 
accident, mauvais résultat à l’école…) ? 
Lesquels : /…………………………………/ 
1   2   3   4   5   
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